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The Eighty-Fourth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Monday, June 7th, 1909 
At Twelve o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Eighty-fourth 
Annual Commencement 
Exercises of the Eighty-fourth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
Preliminary Musical Program REv. JAcos L E Roy 
Beginning at 11 A . M . 
With .Trumpet and Drum . . Wddon 
Three Twins . . . H oschna 
Popular Melodies . Shapiro 
Militaire . .. Waldteu.fel 
Grand March . von Elon 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
CHARLES M . SCHMITZ Conductor 
G low Worm . . . . . Lincke 
CONFERRING OF DEGREES 
HON. WILLIAM POTTER 
President of the Board of Trustees 
AWARD OF PR I ZES 
D EAN OF THE FACULTY 
Prima Donna . . 
V A LEDICTORY ADDRESS 
Sanitation of the Isthmus of Panama 
COLONEL WILLIAM C . GORGAS, M. D. , Sc. D . 
Herbert 
Medical Corps U. S. Army, Member Isthmian Canal Commission, 
Chief Sanitary Officer Canal Zone , P anama, 
President-e lect American Medical Association 
Society Swing . . , . Frantzen 
BENEDICTIO N 
F inale-Au Revoir . . . , . . . . . . . . . . . Maurice 
BOARD OF TRUSTEES 
HON. WILLIAM POTTER, President 
DAVID N. FELL, ]R., Secretary 
CHARLES C. TOWNSEND, Treasurer 
Hon. Simon Gratz 
H on . William Potter 
J oseph De F. Junkin 
H on. Samuel Gustine Thompson 
Daniel Baugh 
Edward I. Smith 
H (J n . :Mayer Sulzberger, LL. D. 
Cha rles C. Townsend 
Daniel Moreau Ba rringer 
Alba B. Johnson 
Alfred M oore 
G. C olesberry Purves 
William T. Ell iott 
David N. Fell, Jr. 
James C. Brooks 
PROFESSORS 
" ' illiam W. Keen, LL. D., M. D., 
F . R. C . S . . E meritus P rofessor of 
the Principles of Surgery and Clin-
ical Surger y . 
J a mes W. Holland, M. D., Dean 
M eaical Chemistry and Toxicology. 
H enry C. Chapman, M. D., 
In stitutes of Medicine and Medical 
Jurisprudence. 
H. A. Hare, M. D , 
r.rherapeutics a nd Mat~ria Medica. 
James C. Wilson, M. D., 
Practice bf M.edicine and Clinical 
Medicine . 
E. E. Montgomery, M . D ., 
Gynecology. 
W. M. L. Coplin, M . D ., 
Pathology and Bacteriology . 
E. P. Davis, M. D ., 
Obstetrics. 
F. X. Dercum, M. D ., 
N ervous a nd Mental Diseases. 
J . Chalmers DaCosta, M. D., 
Surgery and Clinical Surgery . 
Howa rd F. Hansell, lVI. D , 
Ophthalmology. 
W. Joseph H earn, M. D, 
Clinical Surg ery . 
Henry \V. Stelwagon; 1\1. D., 
Dermatology 
H. Augustus Wilson, M. D ., 
Orthopedic Surg ery. 
E. E . Graha m , M: D., 
Diseases of Children. 
Orville H orwitz, M. D., 
Genito- U rinary Surgery. 
S. MacCuen-Smith, M. D., 
Otology. 
D. Braden K yle., M. D., 
Laryngology. 
Solomon Solis.Cohen, 1\11. D., 
Clinical Medicine. 
Albert P. Brubaker, M. D., 
Physiology and Hygiene. 
Edward Anthony Spitzka, M . D ., 
General Anatomy. 
George McClellan , M. D., 
Applied Anatomy. 
John H . Gibbon, M. D., 
Surgery and Clinical Surgery. 
VERTICAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
7th day of June, 1909, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on 
the following gentlemen by the President, HoN. 'WILLIAM POTTER, the exercises 
closing with an Address by COLONEL WILLIAM CRAWFORD GORGAS, M. D., Sc. D., 
U.S. Army. 
Anderson, George A .... : . ....... Utah Dick, Hugh Lenox Hodge . . .... . . . Pa. 
Baker, Carroll Royer .. .. .. ... .. . . Del. Doherty, William J ohn . .. . . .. ... N. J . 
Bakewell , Frank Smith .. ..... .. . .. Pa. Douglas, William E lbert . ....... .. Del. 
Banes, Charles Conrad Aplin ... ... Pa. Dray, Edward Joseph ... . . . . . . .. Conn. 
Barry, William David . ...... ...... Pa. Duvall, Frank C. ... ... . .. . ....... . Pa. 
Barker, Chri stopher Sylvanus . ... N. C. Eggen, Olaf K. . ............ .. .. Minn. 
Baxter, Milton Edwin . .. .. . .. . .. N. J. Elsinger, Lucious Melanchton .... . . Pa. 
Bednarkiewicz, Ignatius Aloysius ... Pa. Fagan, Peter Edward . . .... . .... . . Pa. 
Betts, J ames Alfred ... . . .. . ..... N. J. Faris, George Thomas .... . .. . . W. Va. 
Biscoe, Gibbs . . . . ............ .... Ark Farmer, Clarence Ravenel ... ... N. C. 
Brady, Philip J . . ....... . . ... . . . Minn. Foss, Harold Leighton ... .. . .. . . Mass. 
Brady, Richard J. . ......... . .. . . Minn. Foster, Miles Everett ..... ..... . . Ark 
Briody, Henry Edward ... . ...... N. J. Frodey, Raymond J. . . .. .... .... . . Pa. 
Brown, Carl Gui lie .. . . ...... ... . Ohio Furlong, Robert Grant ......... .. . Pa. 
Brown, Maurice ...... . .. ... . . . ... Pa. Glasgow, Dan. Fulkerson .. ... . . . .. Pa. 
Bull, Raymond Cooley .... ...... . K an. Glen n, Marshail Renfro . .. ...... N. C. 
Burnside, Fred Rexford . . . .... . . Ohio Goldman, Louis Charles ........... Pa. 
Butcher, Charles .............. . . N. J. Goodison, William L. T . .. . . .... N. D. 
Carter, William Stanley ......... . . Pa. Gordner, J esse Walter ... .. .. .... . Pa. 
Cates, T homas H erndon .. . .. .. .. Ark Gray, Samuel Brown .. ..... ... . .. . Pa. 
Cheatham, T homas Alfred .. . .. . .. Ga. Grimes, Charles Henry ............ Pa. 
Child, Howard Tennyson .. .. .. . N. H. Grow, Malcolm Cummings . . ..... . Pa. 
Coll ester, Charles . Chapman ... . . . Iowa Guier, Luis J avier .. . . . ..... Costa Rica 
Coleman, 'Wi lliam J ames . .. . .. . . Mi ss. Hall, F ores t Frank ..... . .. . ... .. Iowa 
Cowen, Brontz Luther ........... . . Pa. Hammer, Charl es M. . ........ .. . .. Pa. 
Cranmer, Richard Raymond .... . Minn. H enderli te, Aubrey Elgin .... . . . Mont. 
Davidson, Andrew Blaine . . . .. . .. . Pa. Hensyl, George Stanford .... . ..... Pa. 
Davis, Thomas Carroll .... . . . . .. .. Pa. Herbert, William Dey . ...... .... . N. J . 
H erman, ·Maxwell . . . ... .. . . ... . . .. P a . 
Hetherington, John .. .. . . . ... . .. N. D. 
Holcomb, Joel Theodore ... .. .. . Minn . 
P ennington, George P owell . . ... . N . J. 
Pettigrew, J ames William ... ..... . Pa. 
Phillips, William Greaves ... . . .... K y. 
H opkin s, Frederick M iller . ....... P a . 
Huber, Harry Jon as ... .. ........ . Pa. 
P ocllasky, H arry Bernard .. . .. ... Wi s. 
Reilly, F ranci s St. Clair ... . .... ... Pa. 
Hugh es, E dgar Lee .. . .... ... .... Ohio Richard son , Waldo . .. . ..... . ... W ash. 
Irvan, Hardin Davenport, Jr. . ... . . Ky. 
Jackson, John Osbo rn e .. . ..... . .. . Pa. 
Rinehart, Stacy Herman .. .. .. .... P a. 
Roberson, Foy .... .. .. .. .... . ... N . C. 
J ohn son , H arold Virgil ....... . . T exas Robinson, George H ollingsworth . . . Pa. 
J ohn son, J: Thomas .... . ........ Iowa Rouse, William Isaac ............ . . P a. 
J ones, H arry Bradford .. . ......... Pa. 
J ordan, William Franci s .. ... . .... Ala. 
K eating, Charl es Vincen t . .... . .. N. Y. 
Royal, Benjamin Franklin .... . . . N . C. 
Ruth, E dwin Z. . .. . . . ... . .. . ...... Pa. 
Schatz, F rancis J . . . . ... . . . . . . . .. Minn. 
Koplin, Nathaniel H awthorn e .. . . . . P a . 
Kucllich, Manfred H ei.nrich .. . . ... . P a. 
Schilling, Francis Marion .... .... . . P a. 
Schneyer, J ulins .......... . ..... . . P a. 
Lambert, H en ry Bertram ........ Con1. Schonwald, J onn D eWi tt . . ..... . N . C. 
Landry, Arthur Bernard . . . . .. .. Conn. Schramm, F rancis M. B . ..... .... . P a. 
Lau, Robert E dmund .. . ..... . ..... P a. Seifriz, Alois Frank . ... ..... . . .. N. J. 
Leibold, H erbert H enry .... . .... Minn. Sender, A rthur Charles .... . .. . . .. P a. 
Lewi s, Daniel W . . . ......... .. . Texas Shaffer, Phineas J enks . ....... . ... P a. 
Leyda. Paul Leighton .. . .. . . .. . . Colo. 
Loughran, J ames J oseph .. . . . .. .. . Pa. 
Lull , George Fa irless ........... . . . Pa. 
Shaw, John Harvey . . . ..... . ..... . Pa. 
Sica, Leon Samuel ...... .. .... . .. N. J. 
Silverstein, Nathan .. . ... . . . . . . .. . . P a. 
Lyon, Richard Henry .. . ... . .... Mi nn. 
Lyons, James Chalmers .. . Nova Scotia 
Smith, E tley Price ... . . .. . . .... W . V a. 
Surles, Junius Boyette . . .. .. . . .. N . C 
McBride, J ames F reel . ... ... .. .... Ill. Thompson, H erbert H enry .... . . Minn. 
McCain , Hugh White . ..... .. ... N. C. Throckmorton. T om Bentl ey ..... Iowa 
McConkey, F rank V ance . ..... . ... P a . 
McCord, J ames Robert . . . . ...... . . Ga. 
Tinker, F ay Waters .. . .. .......... Vt. 
Trigg, Ross Beckham ........... T exas 
McCullough, Charl es Logan .. . .... Pa. Turner, Chauncey Carter .... .. . .. D el. 
Manahan, Charles A lbert .. . ..... Iowa Turner, Creighton Hooker .. . . .... P a. 
Mar sh, Otto George . ....... .. . . .. Cal. U lmer, David Heading Bartine .... N. J. 
Meddaugh. Freel W . . ... . . . . ...... Pa. V ernon, J ames Willi am . . .. . . . . .. N. C. 
Mill er. Hal Curti s ..... .. ... . ..... Ga. W alker, H erman H ervey .. .. . ..... P a. 
Miller, J ohn Charl es ... .... .. . .. . . P a. Wall, Russell Theodore . . . . ...... . P a. 
Minford. Wilbur H enry . .... ... . . . Pa. Watkin s, Benjamin M ......... . .. . P a. 
Moss, Samuel . . ............ . ...... P a. W einberg, Charles Be"renda .. . .. . . . Pa. 
M urphy, Jam es F. M ....... . . . .. Minn . Wil son, J ames H amilton .. ..... .. . P a. 
Orton. George Lee ... . ...... . .... N . J. With ers, James J ohn ston . . . . . . . . N. C. 
Orr, Adrian V an Bracklin . . ...... Pa. Wohlwend, F red ..... . ... . . . . .. .. . P<1 
Park, Emory Robe rt . . . ...... . .. . . Ga. Woodruff, J ames Lloyd .. .. . . . . .. U ta h 
P arm et, David H ar ris ...... . .. .. . . P a. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
P enn sylvania . ......... .. . .... . .. . 6I 
N ew J ersey . . .. . .. . . ... .. . . . . . . . . . II 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
T exas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ohio ............ .. .. . .. ..... . . . . . 3 
K entucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
W est Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Alabama . . . .. . .. . ... .. . . . . . . ..... . 
Cali fo rnia ... ... ... . . . ..... ... ... . 
Colorado .. . .. . .. . ..... .. .. . .. . .. . 
K ansas ... . .. .. . . . .. . . ... . ..... . . . 
Massachusetts . . .. . . ......... . . ... . 
Mi ssissippr . ... . ... . . . .. .. ..... . .. . 
Montana .... . . . .. . .. .. .. . ... . .... . 
New Hampshire . . . . ..... . . . .... . . 
New York .. ... ....... . . . .. . ... . . . 
V ermont .... . ........ .. .. .. ... . . . 
W ashington . .. . . . .. . .. .... .. ... .. . 
Wisconsin .. . ..... . ...... . ... . . . . . 
Costa Rica .. . . . . .. .. . .... . .. .. .. . . 
N ova Scotia . . .. ... . . . ..... . .. . .. . 
T otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
There are now I2,454 names on th e list of graduates. 
H ONORARY D E GREE. 
The honorary degree of Doctor of Laws was conferred upon COLONEL 
WILLIAM CRAWFORD GORGAS, M. D., Sc.D., of the U ni ted States A rmy. 
PRIZES 
The foll owing prizes were awarded: 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five dollar s. Awarded upon the 
r ecommendation of the Professor of Medicine to th e g raduate in hi s opinion most 
worthy, to David Heading Bartine Ulmer. 
T he H enry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. A warded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery to th e graduate in their opinion 
most worthy, to Waldo Rich ardson. 
Physiology Prize. A warded by bequest of Dr. F rancis W . Shain, for the 
bes t Essay, or the best E xamin at ion on a subject pertaining to Physiology (open to 
und e1·gracluates of th e second year), to Asa Bartholow Carmichael. 
Practice Prize. A warded by beques t of Dr. F ranci s W. Shain, for the best 
E ssay on a subj ect pertaining to the practice of Medicin e, to George Thomas 
Fari s, Jr. , w ith honorabl e mention of Lui s J avier Gui er. 
Therapeutic Prize. A Gold M eel al for the best examin ati on in Therapeutics, 
to F red R exford Burn sid e. 
Obstetrical Pri ze. A Gold Medal for General E xcellence in Obstetrics, to 
H al Curti s M iller , with honorable mention of Charl es Vi ncent K eating. 
Chemical Prize. A Gold Medal fo r the bes t Orig in al \.Vork in the Chemical 
Laboratory (open to undergraduates), to Garrett L ee H ynson. 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparation (open 
to undergraduates), to John DeCarlo, with honorable mention of George David 
Heist. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, Gold Medal for the best 
examination in Gynecology, to William Francis Jordon, with honorable mention 
of Philip J. Brady. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal, for the best Exam-
ination in Neurology, to Tom Bentley Throckmorton, with honorable mention of 
James Chalmers Lyons and Nathaniel Hawthorne Koplin. 
Orthopedics Prize. By Professor H. Augustus Wilson, a Gold Medal for the 
• best Examination in Orthopedic Surgery, to Olaf K. Eggen, with honorable mention 
of Adrian VanBracklin Orr and John DeWitt Schonwald. 
Pediatrics Prize. By Professor Graham, Twenty-five Dollars for the best 
report on his Clinics, to Adrian Van Bracklin .Orr, with honorable mention of 
Daniel W. Lewis and George Thomas Faris. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Horwitz, Twenty-five Dollars for the 
best examination in Genito-Urinary Surgery, to Peter Edward Fagan, with hon-
orable mention of George Hollingsworth Robinson. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars, for the 
best examination in Ophthalmology, to John Charles Miller. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the 
best Examination in Otology, to William Francis Jordan, with honorable mention 
of Andrew Blaine Davidson and George Powell Pennington. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, Twenty-five Dollars, for the best 
Original Essay on a subject pertaining to Laryngology and Rhinology, to Carl 
Guille Brown. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal, for the best general 
average gained in the Examioation for the entire Curriculum, to Andrew Blaine 
Davidson. 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three Volumes complete of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student who passes the best General Examination at the end 
of the Senior year, to Jam es Chalmers Lyons. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Dr. W. H. Wells, Associate in Clinical 
Obstetrics, a case of Instruments, for the best Report of Work in Out-Patient 
Maternity Service, to James Lloyd Woodruff, with honorable mention of George 
Thomas Faris. 
